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I n t r o d u c t i o n :  D a t a  f o r  t h i s  p a p e r  i s  a  r e s u l t  o f  a  l o n g i t u d i n a l  s t u d y  o f  a  v i l l a g e  
i n  Y u c a t a n ,  Y a x k u k u l ,  w h i c h  h a s  b e e n  c o n d u c t e d  s i n c e  1 9 7 6  ( 1 9 7 6 - 7 7  
d o c t o r a l  r e s e a r c h ;  s u m m e r  o f  1 9 8 9  a n d  s u m m e r  o f  1 9 9 2 ) .  T h i s  p a p e r  i s  a  
r e p o r t  o n  w o m e n ' s  e c o n o m i c  c o n t r i b u t i o n s  a n d  o p t i o n s  i n  a  s i t u a t i o n  o f  
r a p i d  e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  c h a n g e ,  a n d  i s  n o t  m e a n t  t o  b e  a  d e f i n i t i v e  
s t a t e m e n t .  
Y u c a t a n ,  M e x i c o ,  i s  o n e  o f  t h r e e  s t a t e s  w h i c h  c o n s t i t u t e  t h e  Y u c a t a n  
P e n i n s u l a ,  f o r m e d  b y  t h e  G u l f  o f  M e x i c o  a n d  t h e  C a r i b b e a n  S e a .  U n l i k e  
o t h e r  r e g i o n s  o f  t h e  c o u n t r y ,  Y u c a t a n  i s  n o t  s u p p o r t e d  p r i m a r i l y  b y  
s u b s i s t e n c e  a g r i c u l t u r e .  R a t h e r ,  s i n c e  t h e  1 8 0 0 ' s ,  i t  h a s  b e e n  d e p e n d e n t  
u p o n  m o n o c r o p  p r o d u c t i o n  o f  h e n e q u e n  ( s i s a l ) .  H e n e q u e n  h a s  b e e n  a  
m a j o r  e x p o r t  i n  t h e  f o r m  o f  r o p e  a n d  b i n d e r  t w i n e  s i n c e  t h e  i n v e n t i o n  o f  t h e  
r a s p i n g  m a c h i n e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  
I n  t h e  p a s t  t w e n t y  y e a r s ,  t h e  l o w  c o s t  a n d  a b u n d a n c e  o f  s y n t h e t i c  t w i n e  
a n d  r o p e ,  a s  w e l l  a s  s t r u c t u r a l  c h a n g e s  i n  a g r i c u l t u r a l  m a c h i n e r y ,  h a v e  
r e s u l t e d  i n  a  s h a r p  d e c l i n e  i n  t h e  d e m a n d  f o r  Y u c a t e c a n  p r o d u c t s .  M y  i n i t i a l  
p u r p o s e  i n  c o n d u c t i n g  r e s e a r c h  i n  r u r a l  Y u c a t a n  w a s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
s t r a t e g i e s  e m p l o y e d  b y  v i l l a g e r s  f a c e d  w i t h  e c o n o m i c  h a r d s h i p .  I  w a s  
p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  w h e t h e r  o r  n o t  o u t - m i g r a t i o n  w a s  o n e  o f  t h e s e  
s t r a t e g i e s ,  a n d  w h a t  i m p a c t ,  i f  a n y ,  i t  h a d  o n  t h e  v i l l a g e .  M y  i n t e r e s t s  h a v e  
s i n c e  e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  o t h e r  r e s p o n s e s  t o  c h a n g e ,  
s u c h  a s  i n c r e a s e d  i n v o l v e m e n t  o f  w o m e n  i n  w a g e  l a b o r  l o c a l l y .  
B e f o r e  e x p l o r i n g  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  w a g e  e c o n o m y  a n d  w o m e n ' s  r o l e  i n  
t h a t  e c o n o m y ,  w e  m u s t  e x a m i n e  t h e  a s s u m p t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  s o c i a l  a n d  
e c o n o m i c  r o l e s  o f  w o m e n  i n  r u r a l  L a t i n  A m e r i c a  a n d  t h e  v a r i o u s  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  t h e o r i e s  i n  m o n o c r o p  a g r i c u l t u r e .  
S o m e  o b s e r v e r s  o f  M e x i c o  h a v e  c o m m o n l y  p r o p o s e d  a  m o d e l  o f  L a t i n  
A m e r i c a n  g e n d e r  r e l a t i o n s h i p s  k n o w n  a s  m a c h i s m o l m a r i a n i s m o 1  M a c h i s m o  
r e f e r s  t o  a  p a t t e r n  o f  m a l e  d o m i n a n c e  w h e r e b y  o n e  p r o v e s  h i s  m a n l i n e s s  i n  
c a r e l e s s  o r  d a n g e r o u s  b e h a v i o r  w h i c h  i s  o f t e n  p u r s u e d  a t  t h e  e x p e n s e  o f  
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women who become victims of male violence and social oppression. 
Marianismo is the complementary pattern, characterized by the passive, 
silently suffering woman whose lack of power in the public realm is 
balanced by her domestic role and the cultural ideal of Madonna-like moral 
superiority. However, machismo/marianismo may represent an adaptation 
to critical transformations in the indigenous subsistence system, since this 
pattern is much less apparent in rural "indigenous" communities than in 
"Mestizo" urban areas. 
According to Ehlers2 ,changes in the structure of family relationships are 
based on economic shifts among peasants from subsistence to wage labor, 
on an increased market integration, and on the concomitant changes in 
male/female roles in society as a whole. In Yucatan, the 
machismo/marianismo pattern is not deeply entrenched, despite the male 
dominated political structure. An indigenous pattern of strong assertive 
women permeates the patriarchal political system. For example, during my 
research year, a government sponsored milk program was organized in the 
village. The purpose of the program was to provide milk to children aged 
one to three. All of the local officers of the program were women, and they 
took their responsibilities very seriously. One day a local "vigilance" officer 
employed by the State of Yucatan visited the health clinic. He reported that 
several women had lodged complaints about the program. The president, 
Dona Luisa, stood toe to toe (or head to chest) to the unnerved official, 
arguing that the women in question had broken the rules, had not heeded 
the warnings, and had subsequently been dropped from the membership 
rolls. The argument became heated, but Dona Luisa held her ground, as 
women, children and anthropologist watched in awe. When a defeated Don 
Pedro left, the triumphant president announced, "What does he know? This 
is our program" 
The second theoretical issue relates to development in the Third World. 
Analyses of economic development are usually based on the premise that 
wage labor, as it replaces subsistence agricultural patterns, culminates in 
the subsequent replacement of the extended family by the nuclear family 
and the concomitant deterioration of women's social status. In Yucatan, 
both the nuclear family and the strong, extended family predominate and 
are even perhaps strengthened by the uncertainties of monocrop 
agriculture. 
While in regions such as Africa, monocrop and wage labor have often 
resulted in women's bearing the burden of subsistence agriculture, the 
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1  a  d e f e a t e d  D o n  
~s h e  k n o w ?  T h i s  
t h e  T h i r d  W o r l d .  
t h e  p r e m i s e  t h a t  
1 s ,  c u l m i n a t e s  i n  
1 e  n u c l e a r  f a m i l y  
t u s .  I n  Y u c a t a n ,  
> r e d o m i n a t e  a n d  
;  o f  m o n o c r o p  
a b o r  h a v e  o f t e n  
a g r i c u l t u r e ,  t h e  
p a t t e r n  i n  Y u c a t a n  d i f f e r s .  A l t h o u g h  w o m e n  m a y ,  a n d  o f t e n  d o ,  c u l t i v a t e  
g a r d e n s  o r  r a i s e  a n i m a l s  f o r  s a l e ,  t h e s e  a n d  o t h e r  m o n e y - m a k i n g  
e n d e a v o r s  a r e  p e r f o r m e d  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  e n c l o s e d  h o m e s t e a d  
( t h e  s o / a t ) ,  a n d  t h e  w o m e n  r e m a i n  w i t h i n  t h e  s h a r e d  n e t w o r k s  o f  k i n  a n d  
c h i l d r e n .  
W h a t  I  h a v e  o b s e r v e d  i n  Y u c a t a n  i s  n o t  t h e  n e g a t i v e  i m p a c t  o f  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  o n  w o m e n ' s  s t a t u s  a n d  r o l e ,  b u t  t h e  e n t r e n c h m e n t  a n d  
r e s i l i e n c e  o f  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y  a n d  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  w o m e n  i n  t h e  f a c e  
o f  t h e  u n r a v e l i n g  o f  t h e  m o n o c r o p  s y s t e m .  
I n  1 9 7 6 - 7 7 ,  Y a x k u k u l ,  l o c a t e d  e a s t  o f  M e r i d a ,  h a d  a  p o p u l a t i o n  o f  1 , 7 5 0  
p e o p l e  i n  2 4 6  h o u s e h o l d s .  I n  t h e  v i l l a g e ,  8 3 %  o f  t h e  h o u s e h o l d s  w e r e  
d e p e n d e n t  u p o n  h e n e q u e n  p r o d u c t i o n  f o r  t h e i r  l i v e l i h o o d s .  M o s t  o f  t h e  m e n  
i n  t h e s e  h o u s e h o l d s  w o r k e d  a s  e j i d a t a r i o s ,  p l a n t i n g ,  w e e d i n g ,  a n d  c u t t i n g  
t h e  h e n e q u e n  l e a v e s .  T h o s e  w h o  w e r e  m o r e  f o r t u n a t e  o b t a i n e d  w e l l - p a i d  
e m p l o y m e n t  i n  t h e  l o c a l  u n i o n i z e d  C o r d e m e x  f a c t o r y ,  w h e r e  t h e  l e a v e s  
w e r e  m e c h a n i c a l l y  s t r i p p e d ,  d r i e d  a n d  s h i p p e d  o f f  t o  M e r i d a .  A  f e w  o t h e r  
f a m i l i e s  w o r k e d  a t  t h e  n e a r b y  h a c i e n d a  r a s p e r .  O t h e r  o c c u p a t i o n s ,  
i n d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  h e n e q u e n  p r o d u c t i o n ,  i n c l u d e d  t r u c k  d r i v e r s  a n d  l o c a l  
e j i d o  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  o r g a n i z e r s .  
B y  1 9 8 9 ,  t h e  h a c i e n d a  h a d  b e e n  a b a n d o n e d ,  a n d  t h e  f a c t o r y  h a d  b e e n  
c u t  f r o m  t w o  s h i f t s  t o  o n e .  S e v e r a n c e  p a y  t o  f a c t o r y  w o r k e r s  e n a b l e d  t h e m  
t o  b u y  s u c h  c o n s u m e r  g o o d s  a s  B e t a  m a c h i n e s ,  t e l e v i s i o n s ,  a n d  
r e f r i g e r a t o r s .  T h e  m o r e  e n t r e p r e n e u r i a l  m e n  p u r c h a s e d  g o o d s  f o r  
h o u s e f r o n t  s t o r e s ,  s e w i n g  m a c h i n e s  f o r  t h e i r  w i v e s ,  o r  a  c h e a p  u s e d  c a r ,  i n  
r e s p o n s e  t o  t h e  g r o w i n g  d e m a n d  f o r  t a x i  s e r v i c e  t o  M e r i d a .  
L a s t  s u m m e r ,  1 9 9 2 ,  d u r i n g  m y  v i s i t ,  t h e r e  o c c u r r e d  t w o  d r a m a t i c  e v e n t s  
w h i c h  w i l l  h a v e  a  l o n g - t e r m  i m p a c t  o n  t h e  v i l l a g e  a n d  t h e  s t a t e .  F i r s t ,  t h e  
g o v e r n m e n t  o f  Y u c a t a n ,  i n  o n e  d e s p e r a t e  s t e p ,  a b o l i s h e d  t h e  e x i s t i n g  
s y s t e m  o f  h e n e q u e n  p r o d u c t i o n ,  v i r t u a l l y  e l i m i n a t i n g  m o s t  j o b s  i n  t h e  
v i l l a g e .  A l l  t h e  m e n  w h o  h a d  b e e n  e m p l o y e d  i n  t h e  h e n e q u e n  f i e l d s  w e r e  
g i v e n  n o t i c e  a n d  a  s m a l l  s e v e r a n c e .  M e n  w h o  h a d  r e c e n t l y  a b a n d o n e d  t h e  
f a r m i n g  f o r  o t h e r  i n s e c u r e  e m p l o y m e n t  w e r e  d e n i e d  t h e  s e v e r a n c e ,  e v e n  i f  
t h e y  h a d  w o r k e d  i n  t h e  h e n e q u e n  f i e l d s  t h e i r  w h o l e  l i v e s .  S e c o n d ,  t h e  
f a c t o r y  w a s  t e m p o r a r i l y  c l o s e d ,  a n d  t w e n t y  m o r e  m e n  w e r e  o u t  o f  w o r k .  
T h o s e  m e n  w h o  o w n e d  p r i v a t e  p a r c e l s  w e r e  i n  a  c r i t i c a l  s i t u a t i o n ,  s i n c e  
t h e y  h a d  n o  p l a c e  t o  s e l l  t h e  l e a v e s  t h e y  h a d  b e e n  n u r t u r i n g  f o r  m a n y  
y e a r s .  T h e  t w e n t y - y e a r  c y c l e  f o r  h e n e q u e n  d e m a n d s  a  l o n g - t e r m  
c o m m i t m e n t .  L e a v e s  d o  n o t  m a t u r e  f o r  s e v e n  y e a r s ,  a n d  i f  u n c u t ,  t h e  p l a n t  
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dies. The state government argued that changing the system would allow 
peasants to become involved in other types of work. The peasants were 
promised that the factory would soon reopen and would be managed by the 
workers themselves, yet the villagers were very confused about the 
outcome of these events and how they should respond. 
My question now is: what is the role of women going to be in the future, 
as men restructure their lives? Women will likely continue to be active 
participants in the economic system, and as such, they have three options 
for economic participation: working for wages in the village, commuting to 
Merida or elsewhere for employment, or out-migrating permanently. 
Since Yaxkukul has a long history as a henequen monocrop economy, 
with most jobs having been related directly or indirectly to the henequen 
industry, and since few villagers have surpluses of corn and some produce 
no corn at all, the traditional female skills of husking, soaking, and grinding 
corn are fast disappearing. 
This does not imply that women have not been economically active in 
the village. Many women weave hammocks for the tourist market, a major 
source of income for some families. Others work in family-owned stores and 
bakeries. Some are seamstresses; others sell garden vegetables and herbs 
or raise pigs or turkeys. Increasingly, young unmarried women find 
employment in local stores or assist their mothers in their economic 
pursuits. They are also expected to contribute time to the maintenance of 
the house and to childcare. But there are no growing industries or new 
occupations available to women, no medical clinics or commercial 
businesses which would require skilled services, and teachers are brought 
in from Merida. Of the few available jobs, most are in family-owned stores, 
where women do not earn wages for their employment. It is only the young 
single women who are likely to find paying jobs as clerks in the local 
tortillerias or shops. 
Several married women have recently formed a chicken cooperative. 
They have commissioned the construction of a well, two large chicken 
coops and a small house for the rotating caretakers. The women raise 
chickens for eggs and for butchering. They take turns spending the night 
with their husbands at the granja (chicken farm) to protect their flock from 
marauding thieves. In the past, there was also a women's cooperative 
garden near the hacienda, but when Hurricane Gilberte hit Yucatan in 1988, 
the well became contaminated, and the garden was abandoned. These 
enterprises not only illustrate the creativity and resourcefulness of village 
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c e n  c o o p e r a t i v e .  
o  l a r g e  c h i c k e n  
1 e  w o m e n  r a i s e  
3 n d i n g  t h e  n i g h t  
:  t h e i r  f l o c k  f r o m  
m ' s  c o o p e r a t i v e  
' u c a t a n  i n  1 9 8 8 ,  
m d o n e d .  T h e s e  
J l n e s s  o f  v i l l a g e  
w o m e n ,  b u t  f u r t h e r  r e f u t e  t h e  p a s s i v e  s t e r e o t y p e s  a s s o c i a t e d  w i t h  
m a r i a n i s m o .  
O t h e r  w o m e n  w h o  w i s h  t o  p u r s u e  w a g e  e a r n i n g  j o b s  o r  w h o  a r e  u n a b l e  
t o  s u p p o r t  t h e m s e l v e s  o r  t h e i r  f a m i l i e s  i n  Y a x k u k u l  h a v e  o n l y  t w o  
a l t e r n a t i v e s :  c o m m u t i n g  t o  M e r i d a  o r  m i g r a t i n g  f r o m  Y a x k u k u l .  
S e v e r a l  f a c t o r s  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  i n c r e a s e  i n  c o m m u t i n g .  F i r s t ,  M e r i d a  
h a s  j o b s .  S e c o n d ,  m o r e  y o u n g  p e o p l e  a t t e n d e d  s c h o o l  o u t s i d e  t h e  v i l l a g e  
a n d  l a t e r  f o u n d  e m p l o y m e n t  t h e r e .  T h i r d ,  t r a n s p o r t a t i o n  h a s  b e e n  i m p r o v e d  
b y  a  n e w  r o a d  b e t w e e n  Y a x k u k u l  a n d  M e r i d a ,  w h i c h  n o w  c u t s  t h e  d r i v i n g  
d i s t a n c e  i n  h a l f , a n d  a  n e w  t a x i  s e r v i c e ,  f o r  t h e  s a m e  f a r e  a s  t h e  b u s ,  g o e s  
d i r e c t l y  t o  t h e  c e n t r a l  m a r k e t  i n  M e r i d a .  
T h e  p e r c e n t a g e s  o f  m a r r i e d  w o m e n  w o r k i n g  o u t s i d e  t h e  v i l l a g e  
i n c r e a s e d  f r o m  l e s s  t h a n  1 %  i n  1 9 7 6  t o  1 0 %  i n  1 9 9 2 ;  f o r  s i n g l e  w o m e n ,  
f r o m  3 %  i n  1 9 7 6  t o  3 5 %  i n  1 9 9 2 .  M a r r i e d  w o m e n  a r e  l e s s  l i k e l y  t o  s e e k  
e m p l o y m e n t  i n  M e r i d a  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  b e i n g  t h e i r  
h o u s e h o l d  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  w h i c h  h i n d e r  t h e i r  f r e e d o m  o f  m o v e m e n t .  A n d  
b e c a u s e  t h e y  a r e  d e p e n d e n t  u p o n  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n ,  t h e y  a r e  n o t  a b l e  
t o  d r i v e  t o  a n d  f r o m  M e r i d a  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  o w n  s c h e d u l e s .  F u r t h e r m o r e ,  
m a n y  a r e  r e l u c t a n t  t o  v e n t u r e  t o  M e r i d a ,  e v e n  t o  s h o p .  T h e y  a r e  a f r a i d  o f  
t h e  t r a f f i c  a n d  o f  g e t t i n g  l o s t  i n  t h e  c r o w d s ;  a n d  t h e y  d o  n o t  l i k e  t h e  n o i s e .  
S i n g l e  w o m e n ,  i n  c o n t r a s t ,  h a v e  m o r e  f l e x i b i l i t y  a n d  l e s s  f e a r  o f  M e r i d a .  
M a n y  a t t e n d e d  s c h o o l  i n  M e r i d a  a n d  w e r e  r e c r u i t e d  b y  t h e i r  m o t h e r s  t o  r u n  
e r r a n d s  i n  t h e  c i t y .  
T h e  m o s t  c o m m o n  o c c u p a t i o n  f o r  u n e d u c a t e d  w o m e n  i n  M e r i d a  i s  
d o m e s t i c  l a b o r  a s  h o u s e k e e p e r s  o r  n a n n i e s  f o r  m i d d l e  t o  u p p e r  c l a s s  
w o m e n .  O n e  m a r r i e d  w o m a n  i n  t h e  v i l l a g e  w h o  d o e s  c o m m u t e  t o  M e r i d a ,  
e a r n s  1 2 5 , 0 0 0  p e s o s  ( $ 4 2 )  a  w e e k  p l u s  f o o d  a s  a  h o u s e k e e p e r .  I n  c o n t r a s t ,  
a n  e j i d a t o r i o  c a n  e x p e c t  t o  e a r n  1 0 0 , 0 0 0  p e s o s  ( $ 3 3 )  a  w e e k .  T h i s  w o m a n  
i s  v e r y  p l e a s e d  w i t h  h e r  j o b ,  b e c a u s e  h e r  e m p l o y e r  g a v e  h e r  a  n i c e l y  
u p h o l s t e r e d  s o f a  a n d  c h a i r ,  r a r e  p o s s e s s i o n s  i n  t h e  v i l l a g e ,  a n d  d e l i v e r e d  
t h e  f u r n i t u r e  t o  h e r  h o u s e  i n  t h e  v i l l a g e .  
A f t e r  1 9 8 9 ,  a  n e w  s o u r c e  o f  e m p l o y m e n t  f o r  u n s k i l l e d  w o m e n  w a s  
i n t r o d u c e d .  T w o  f o r e i g n - o w n e d  f a c t o r i e s  ( m a q u i l a d o r a s )  h a v e  o p e n e d  i n  
M e r i d a  a n d  h a v e  r e c r u i t e d  e m p l o y e e s  i n  t h e  v i l l a g e .  E v e r y  d a y ,  b u s e s  f r o m  
t h e s e  f a c t o r i e s  c o m e  t o  t h e  v i l l a g e  t o  p i c k  u p  w o m e n  a n d  t a k e  t h e m  t o  w o r k .  
O n e  o f  t h e  t w o  f a c t o r i e s  i s  a n  A s i a n - o w n e d  f a c t o r y ,  i n  w h i c h  w o m e n  w o r k  
f o r  a  b a s e  s a l a r y  o f  $ 8 0 , 0 0 0 - 1 0 0 , 0 0 0  p e s o s  ( $ 2 6 - 3 3 )  a  w e e k ,  t o  w h i c h  i s  
a d d e d  p i e c e w o r k .  A  g o o d  s e a m s t r e s s  c a n  e a r n  f a i r l y  g o o d  w a g e s  h e r e .  
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The villagers are not as enthusiastic about the other factory, an 
American owned fishing pole plant, which forces workers to sign a three 
month contract. Workers earn $11,000 pesos a day ($3.25) or $70,000 
pesos a week ($21 dollars). The work is difficult, requiring great dexterity to 
make the small parts of the fishing poles, and the workers are aware of 
their exploitation, knowing what the poles cost in the United States. 
The third option for women is out-migration. Female migrants have 
largely been ignored in previous studies, the asumption perhaps being that 
women do not migrate for economic reasons, but only to follow men. This 
assumption is proven false by the Yaxkukul data. First, despite the 
protectiveness of Yucatecan mothers, young women are very mobile, 
constituting nearly half of the migrants in all three research periods (45% in 
1976-7 and 47% in 1989 and 1992). Second, although nearly half of the 
female migrants in the 1976 data left to follow their new husbands, only 
13% (8) of the women in the 1989 and 16% (4) of the women in the 1992 
data left for this purpose. 
There are two features which distinguish migrant women from the 
general population: their educational level and their marginality. Migrants in 
general have higher education levels than the population at large, and most 
of them obtained their education outside the village. The most common 
occupations for women include teaching, nursing, and secretarial or 
accounting work. Teachers or nurses are either assigned by government 
policy or must seek employment outside the village. 
Women who seek skilled employment outside the village are in some 
sense marginal to the local society and economy. There are other sources 
of marginality, however, which often push women from Yaxkukul, including 
family size and composition and marital status. 
Female migrants tend to come from families with six or more children 
and from families in which more than half of the children are female. 
Therefore, their domestic skills may not be crucial to the family, and, if 
these daughters are among the younger children in the family, they may be 
an economic burden. Because they have a greater degree of freedom than 
the older women, they often attend school or seek employment elsewhere. 
Marital status is another source of marginalization for women. In all three 
research samples combined, seven female out-migrants were single 
household heads when they left; five were divorced, and two were 
widowed. Another was a single mother when she left her parents' house, 
taking her young son to Cancun. These eight women decided to migrate 
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) m e n .  I n  a l l  t h r e e  
1 t s  w e r e  s i n g l e  
a n d  t w o  w e r e  
·  p a r e n t s '  h o u s e ,  
c i d e d  t o  m i g r a t e  
r a t h e r  t h a n  r e l y  o n  r e s i d e n t  k i n  t i e s ,  a l t h o u g h  t w o  o f  t h e m  l e f t  t h e i r  c h i l d r e n  
i n  t h e  v i l l a g e  w i t h  t h e i r  m o t h e r s  w h i l e  t h e y  w o r k e d  a n d  l i v e d  e l s e w h e r e .  
G l o r i a ,  o n e  o f  t h e  o l d e s t  o f  t h e  o u t - m i g r a n t s ,  w a s  i n  h e r  4 0 ' s  w h e n  h e r  
h u s b a n d  d i e d .  S h e  h a d  n o  f o r m a l  e d u c a t i o n  a n d  r e m a i n e d  i n  t h e  v i l l a g e  
u n t i l  h e r  f r i e n d ,  w h o  o w n e d  a  d r y c l e a n i n g  s h o p  i n  M e x i c o  C i t y ,  o f f e r e d  h e r  a  
j o b .  H e r  t e e n  d a u g h t e r ,  D i a n a ,  r e m a i n e d  w i t h  G l o r i a ' s  m o t h e r  i n  M e r i d a  t o  
a t t e n d  s c h o o l .  A t  a g e  1 6 ,  D i a n a  j o i n e d  h e r  m o t h e r  i n  M e x i c o  C i t y .  D i a n a  
m a r r i e d  a n d  h a s  n o t  r e t u r n e d  t o  t h e  v i l l a g e .  G l o r i a  l a t e r  r e t u r n e d  a n d  l i v e d  
w i t h  o n e  o f  h e r  m a r r i e d  s o n s  u n t i l  h e r  d e a t h  i n  1 9 9 2 .  
T h e  c a s e  o f  C e l i a  i l l u s t r a t e s  n o t  o n l y  m a r g i n a l i t y ,  b u t  r e m a r k a b l e  
i n n o v a t i o n .  C e l i a ' s  h u s b a n d  d i e d  i n  1 9 7 6 ,  l e a v i n g  h e r  a t  t h e  a g e  o f  2 7  w i t h  
f o u r  c h i l d r e n  a n d  a  f i f t h  o n  t h e  w a y .  S h e  a n d  h e r  h u s b a n d  h a d  b e e n  i n  t h e  
p r o c e s s  o f  b u i l d i n g  a  n e w  h o u s e  s e p a r a t e  f r o m  b o t h  p a r e n t a l  h o u s e h o l d s .  
W h e n  h e r  h u s b a n d  d i e d ,  C e l i a  m o v e d  h e r  f a m i l y  i n t o  h e r  p a r e n t ' s  s o l a r ,  
w h i c h  c o n s i s t e d  o f  t w o  t r a d i t i o n a l  s t i c k  a n d  t h a t c h  h o u s e s  a n d  a  n e w e r  
c e m e n t  h o u s e ,  a n d  w a s  a l r e a d y  t e r r i b l y  c r o w d e d .  H e r  o l d e r  b r o t h e r ,  h i s  w i f e  
a n d  t h e i r  t h r e e  c h i l d r e n  w e r e  l i v i n g  t h e r e  w h i l e  t h e i r  n e w  h o u s e  w a s  b e i n g  
b u i l t ;  i n  a d d i t i o n ,  t h e  s o l a r  h e l d  f i v e  o f  C e l i a ' s  u n m a r r i e d  s i b l i n g s .  T h e  
h o u s e h o l d  h e a d  w a s  a n  a l c o h o l i c ,  u n a b l e  t o  s u p p o r t  h i s  o w n  f a m i l y ,  l e t  
a l o n e  C e l i a ' s .  I f  i t  h a d  n o t  b e e n  f o r  h i s  t w o  o l d e s t  s o n s  w h o  w o r k e d  i n  t h e  
C o r d e m e x  f a c t o r y ,  t h e  f a m i l y  w o u l d  h a v e  b e e n  d e s t i t u t e .  
C e l i a ,  h o w e v e r ,  p r o v e d  t o  b e  a  c l e v e r  e n t r e p r e n e u r .  S h e  s o l d  t h e  h o u s e  
s h e  a n d  h e r  h u s b a n d  w e r e  b u i l d i n g  a n d  b e g a n  s e l l i n g  A v o n  p r o d u c t s .  
N e e d l e s s  t o  s a y ,  b u s i n e s s  i n  t h e  v i l l a g e  w a s  n o t  p r o m i s i n g .  E v e n t u a l l y ,  s h e  
l e f t  f o r  C a n c u n ,  t a k i n g  h e r  o l d e s t  b o y s  w i t h  h e r  a n d  l e a v i n g  t h r e e  c h i l d r e n ,  
i n c l u d i n g  t h e  b a b y ,  w i t h  h e r  e x h a u s t e d ,  y e t  u n c o m p l a i n i n g  m o t h e r .  W i t h  t h e  
m o n e y  f r o m  h e r  l a n d  s a l e  a s  w e l l  a s  t h a t  e a r n e d  a s  a  d o m e s t i c  o n  C a n c u n ,  
C e l i a  b o u g h t  t w o  s m a l l  p a r c e l s  o f  l a n d  o n  t h e  i s l a n d  a n d  a  s t o r e  s t a l l  i n  
Y a x k u k u l  i n  w h a t  t h e  v i l l a g e r s  j o k i n g l y  c a l l e d  " I a  m a l l . "  S h e  r e t u r n s  t o  t h e  
v i l l a g e  o n c e  o r  t w i c e  a  m o n t h  w i t h  i n v e n t o r y  a n d  c h e c k s  u p o n  t h e  s t o r e ,  
w h i c h  i s  b e i n g  m a n a g e d  a n d  r u n  b y  h e r  t h i r t e e n  y e a r  o l d  d a u g h t e r  a n d  h e r  
f i f t e e n  y e a r  o l d  s i s t e r .  
T h e  s t o r y  o f  P a t t i  i s  a l s o  i n s t r u c t i v e .  P a t t i  i s  t h e  u n m a r r i e d  m o t h e r  o f  a  
b o y  w h o  w a s  o n l y  a  f e w  m o n t h s  o l d  w h e n  I  m e t  h e r  i n  1 9 7 6 .  T h e  b o y ' s  
f a t h e r  w a s  o n e  o f  t h e  y o u n g  b a c h e l o r s  i n  t h e  v i l l a g e ,  a n d  h i s  p a t e r n i t y  w a s  
g e n e r a l l y  k n o w n .  S h e  w a s  p l a g u e d  n o t  o n l y  b y  t h e  s t i g m a  o f  h e r  s o c i a l  
p o s i t i o n ,  b u t  b y  t h e  f a c t  t h a t  s h e  h a d  l i t t l e  e d u c a t i o n .  S h e  t o o k  h e r  s o n  t o  
C a n c u n ,  w h e r e  h e r  o l d e r  s i s t e r  a l r e a d y  l i v e d  w i t h  h e r  h u s b a n d  a n d  c h i l d r e n .  
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Currently, Patti is learning English and is a supervisor of maids at one of the 
luxury hotels on the island. 
In Yaxkukul, out-migration must be understood in a context of both social 
and economic factors. While both men and women migrate for similar 
reasons, female migrants share certain characteristics which set them apart 
from other women and from male migrants. They come from large families, 
which are no longer advantageous in a developing market economy; and 
their gender specific skills are no longer an integral part of the rural 
economy. If they are educated, they have limited opportunities to utilize 
their hard-earned education. And they are marginal in their marital and 
social status. 
These studies illustrate the complexity of the economic decisions which 
face women in a changing economy. Women base their decisions on a 
myriad of social and economic factors: education, marital status, family 
commitments, and economic need within the family unit. The assumption 
that women are merely submissive and passive as in the marianismo 
model, ignores their influence as wives and mothers and their active 
participation in the local economy. 
NOTES 
1 Ehlers, Tracy. Silent Looms Boulder: Westview Press, 1990. 
2Ehlers, Tracy "Debunking Marianismo: Economic Vulnerability and Survival Strategies 
Among Guatemalan Wives" in Ethnology 3D: 1: January 1991 (pp. 1-16). 
3The samples for data in this section are as follows: In 1976, data was obtained for 412 
women thirteen years or older in age from a total of 197 households; in 1989, data from 100 
households was obtained including 272 women aged 13 or older; in 1992, data on 140 
women in that age group was obtained from 50 households. 
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